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[Remove backing from glue strip and insert
after page 320 of Volume 12 of the
Revised Statutes of Ontario, 1990.1
[Enlever la bande protectrice qui recouvre la
languette autoadhésive et insérer le présent
feuillet après la page 320 du volume 12 des
Lois refondues de l'Ontario de 1990.1
Users' Guide to the Table of Sources
Regional Municipalities Act
The Regional Municipalities Act (R.S.O.
1990, c. R.8) is an Act that consolidates
provisions that were common to all or most of
the individual regional municipalities statutes
that were formerly set out in chapters 434 to
443 of the Revised Statutes of Ontario, 1980.
The Act does not include provisions that are
specific to one particular regional municipality.
Those provisions are contained in the
individual regional municipalities statutes set
out in chapters R.9 to R.18 of the Revised
Statutes of Ontario, 1990.
The Table of Sources at page 321 of Volume
12 of R.S.O. 1990 sets out the sources of the
various provisions in the Regional
Municipalities Act. The Table can be used to
trace provisions from that Act back to their
sources in the ten predecessor Acts from the
Revised Statutes of Ontario, 1980 (as amended
in the years 1981 to 1990). The left-hand
column of the Table lists section numbers from
the Regional Municipalities Act. The other
columns set out information relating to the
predecessor Acts. For each provision of the
Regional Municipalities Act the Table indicates
the source provisions from the predecessor
Acts and Acts that amended the predecessor
Acts.
The main features of the Table of Sources
are illustrated on the reverse side of this page.
For example, the table shows that subsections
9 (1) to (3) of the Regional Municipalities Act
include, as a source, subsection 12 (1) to (3) of
the Regional Municipality of Durham Act,
R.S.O. 1980, chapter 434. Similarly subsection
9 (4) and (5) of the Regional Municipalities
Act have, as a source, subsection 82 (1) of the
Statutes of Ontario, 1982, chapter 26.
Guide d'utilisation de la Table des sources
Loi sur les municipalités régionales
La Loi sur les municipalités régionales
(L.R.O. 1990, chap. R.8) est une loi qui refond
les dispositions qui étaient communes à pra-
tiquement toutes les anciennes lois sur les
municipalités régionales figurant dans les
chapitres 434 à 443 des Lois refondues de
l'Ontario de 1980. La Loi exclut cependant les
dispositions qui sont particulières à chacune
des municipalités régionales. Ces dispositions
figurent dans chacune des lois portant sur une
municipalité régionale particulière, lesquelles
constituent les chapitres R.9 à R.18 des Lois
refondues de l'Ontario de 1990.
La Table des sources, qui débute à la page
321 du volume 12 des L.R.O. de 1990, indique
les sources des différentes dispositions de la
Loi sur les municipalités régionales. On peut
s'en servir pour trouver les sources des
dispositions de cette loi dans les dix lois anté-
rieures qui font partie des Lois refondues de
l'Ontario de 1980 (telles qu'elles ont été modi-
fiées au cours des années 1981 à 1990). La
colonne située à l'extrême gauche de la Table
présente les numéros des dispositions de la Loi
sur les municipalités régionales. Les autres
colonnes donnent des renseignements sur les
lois d'où ces dispositions sont tirées. Pour
chaque disposition ou série de dispositions de
la Loi sur les municipalités régionales, la Table
donne la ou les dispositions d'origine dans
chacune des anciennes lois et dans les lois qui
ont modifié celles-ci.
Les principales données de la Table des
sources sont expliquées dans l'illustration qui
figure au verso de la présente page. La Table
indique, par exemple, que les paragraphes 9(1)
à (3) de la Loi sur les municipalités régionales
ont notamment pour source les paragraphes
12 (1) à (3) de la Loi sur la municipalité
régionale de Durham, L.R.O. 1980, chap. 434.
De même, les paragraphes 9 (4) et (5) de la Loi
sur les municipalités régionales ont entre
autres comme source le paragraphe 82 (1) du
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Regional Municipalities Act
The statutes related to regional municipalities
were substantially revised by the Commis-
sioners in preparing the Revised Statutes of
Ontario, 1990. Duplication of common provi-
sions was reduced as much as possible. The
Regional Municipalities Act contains these
common provisions. This Table sets out the
sources of the various provisions in that Act.
The following abbreviations are used in this
Table:
Loi sur les municipalités régionales
Les lois relatives aux municipalités régionales
ont fait l'objet d'une refonte substantielle
dans le cadre de la préparation des Lois
refondues de l'Ontario de 1990. Les commis-
saires se sont efforcés de réduire le nombre
de dispositions communes en plaçant la plu-
part de celles-ci dans la Loi sur les municipa-
lités régionales. La présente table fournit la
source des dispositions de cette loi.
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